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封面话题
上世纪60年代，中缅关系被称
为“胞波友谊”，陈毅副总理曾为这
种特殊的友谊作诗，其中的几句是：
“我住江之头，君住江之尾，彼此情
无限，共饮一江水。彼此是胞波，语
言多同汇。”
的确，在中缅关系史上，华侨
移民缅甸历史久远，与缅甸人关系融
洽、亲善。历史上，缅甸人习惯称呼
华人华侨为“瑞苗”、“胞波”。在缅
甸语中，“胞波”是兄弟的意思，“瑞
苗”为亲戚之意。1960年，两国政府
开始使用“胞波”这一缅甸人对华侨
的专有称呼，来称颂双边友好关系，
“胞波”的内涵由此也从华人华侨与
缅人的民间关系扩大至邦交关系。
什么是“胞波”
华缅民族关系是目前国际学术
界公认的最佳典范之一。在华缅民族
关系史上，一个突出的特征是，族际
通婚率高，华人华侨同化程度高。所
以，“胞波”称谓的出现、使用，与
华侨同缅人大量通婚、血乳交融有
密切的关系。据统计，1953年缅甸华
人华侨约有35万人，其中40%是中缅
混血。实际上这一比例被低估了。在
通婚中，有把中缅混血男性视为中国
人，女孩则归为缅甸人的传统习惯，
所以有中国血统的缅甸人不仅数量多
而且无法真正计算。
缅甸有句谚语，“如果你想成
为缅甸人，你就要首先成为一个佛教
徒”。缅族历来笃信佛教，而华侨也
大多为佛教徒。共同的宗教信仰是华
人华侨得到缅人接纳和认同的另一重
要原因。此外，华人华侨熟知缅人的
文化、宗教、习性，深得与缅人相处
之道。有人曾这样总结华人华侨在缅
受到善待的原因：“缘华侨之性情、
状貌，以及宗教，皆与缅人相近。以
善于揣摩之华人，与之往来交际。自
是密切异常。”
20世纪50至60年代，缅甸社会
对华侨华人的这种亲善态度仍较为
普遍。一位缅甸华人这样回忆他童年
时的感受：“记得小时候有比我年长
的缅甸朋友叫我‘胞波勒’（小胞
波），那时候不懂事，不知‘胞波’
的含义，但知道这是很亲切、很友善
的称呼，因为我也能从他们的眼神里
感觉到那是发自内心的声音！”即使
1967年仰光发生排华事件后，诸多华
侨证实他们的邻居、周围寺庙的和尚
仍冒着生命危险保护了他们的生命和
财产。澳门缅甸归侨张平回忆说，这
种“类似方式的无偿保护华人华侨，
广泛存在于民间⋯⋯至今想起仍感到
温暖、踏实、可靠”，“童年时期家
2015年1月28日，中缅友好青年志愿服务队跨过
边界来到缅甸木姐温馨之家孤儿院送爱心，院
长阿邦带着孩子们唱歌给中国志愿者们听。
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人与缅甸友人亲密无间、守望相助的
友谊至今无法忘怀”。
1988年缅甸新军政府上台后，缅
甸社会对中国、中国人以及当地华人
华侨的态度逐渐发生消极变化，时至
今日缅甸民间已经不太用“胞波”来
称谓华侨了。相比之下，两国政府还
在频繁使用这一称谓来强调两国的传
统友好关系。
中缅“胞波”外交
1948年缅甸摆脱英国殖民统治
获得独立，1949年中华人民共和国成
立。此后，两国关系进入新时期。
原本用来指称华缅民族关系的“胞
波”，被频繁用来比喻两国外交关系
并一直延续至今。
1950年中缅建交之后，双方初
期并没有把两国关系定位为“胞波”
情谊，这主要是由于当时双方关系并
不十分融洽。1954年中缅关系实现突
破，两国总理首次互访并共同倡导了
和平共处五项原则。在1954年的中缅
高层互动中，虽然两国都强调了双边
关系拥有友好的传统和丰富的历史遗
产，也都使用了“亲戚”、种族上
“同出一宗”的说法，但还没有使用
“胞波”定位。
1957年12月14日，陈毅副总理
访问缅甸时赋诗《赠缅甸友人》，
赞颂中缅“彼此是胞波，语言多同
汇”。不过，双方真正广泛使用“胞
波”来称谓彼此的政治关系是从1960
年开始的。那一年，困扰双边关系发
展的重大障碍——边界问题终于获得
解决，中缅关系由此也被推向一个高
峰，两国领导人和媒体开始频繁使
用“胞波”一词来称颂迅速升温的
中缅友好关系。此后，“胞波”不仅
经常出现在两国领导人的讲话和官
方媒体的社论、报道中，还在双方正
式发表的联合公报、会谈声明中得到
正式确认。
发生在1967年的仰光排华事件
导致1954年之后双方营造的“胞波”
关系出现破裂，不过这一突变并没
有走得太远。1971年中缅关系实现正
常化。1975年11月，缅甸总统奈温访
华，进一步推动了双边关系的恢复和
发展。这次访问中，两国领导人和官
方媒体重新强调了“亲戚般的‘胞
波’友谊”关系，双方发表的联合公
报也对此进行了重申。随后，无论是
在两国领导人的讲话中，还是在双方
官方报纸的社论和报道中，“胞波”
一词频繁出现，一直持续至今。2013
年４月缅甸总统登盛访华期间，双方
发表的联合新闻公报第一条就强调：
“双方一致认为，中缅‘胞波’情谊
源远流长。”2014年11月李克强总理
访问缅甸，双方在内比都发表联合声
明称，“双方回顾了中缅友好关系发
展历程，高度评价中缅传统‘胞波’
友谊”。
“胞波”情谊的历史遗产
冷战结束后，中缅两国政府仍
在使用“胞波”提法，但其内涵或侧
重点已经发生了转移和变化。冷战时
代，双方在谈到“胞波”关系时，总
是会强调这种关系的亲戚或者兄弟性
质，近些年则把“胞波”关系只界定
为传统的历史友好关系。有两点是双
方始终所坚持的：第一，“胞波”关
系是中缅友好的历史传统；第二，
“胞波”的基点是两国人民间的友
好。第二点对于当前中缅关系出现的
新变化、中国周边外交政策的调整与
升级，尤其意味深长。
“胞波”现在更多的是两国官
方的定位和解读。近30年来，中缅关
系的变化，让“胞波”关系逐渐偏离
了原有的轨道，“胞波”更多成为修
饰两国关系的外交辞令和政治术语。
中缅“胞波”关系的民众基础已渐渐
薄弱，缅甸民间的反华情绪在积聚。
2011年3月缅甸新政府上台之后，这
种情绪得到了集中的释放。针对缅
甸内政外交出现的新变化，经过一
段时间的观察和评估，中国也较快
地做出了政策调整，意识到此前对
缅政策过于集中在政府层面。因此，
从2012年开始，中方多次向缅方表
明，中缅关系的发展要惠及缅甸民
生，让老百姓受益；要巩固、增强
中缅关系的民间基础，夯实民意。中
方也在着力增加两国之间的民间交
流，提出利用民间外交来消除或减少
缅甸民间的反华、敌对情绪。
如何让“胞波”关系名至实归，
如何重新赢得缅甸民众的善意、友
好、信任，不仅需要时间、诚意、行
动，更需要让缅甸人民真正从中国的
发展中受益。中国已经意识到了在缅
甸遇到的这类问题和挑战的严重性，
中国新一代的领导集体“提出坚持正
确义利观，加强与周边和发展中国家
的友好合作”，“对那些对我国长期友
好而自身发展任务艰巨的周边和发展中
国家，要更多地考虑到对方利益”。中
国向周边国家提出了“亚太梦”、“命
运共同体”、“利益共同体”，“一带
一路”等多种合作构想和发展愿景，中
缅也将彼此关系升级为“全面战略合作
伙伴关系”。从“胞波”到“伙伴”，
从兄弟、亲戚到“命运共同体”、“利
益共同体”，无论构想和概念如何演
变，中国和对象国关系的民意和社会
基础都必不可少，“关系亲不亲，关
键在民心。”无论是华缅兄弟情谊，
还是昔日中缅“胞波”外交的成功经
验，其最珍贵的历史遗产就在于真正
做到了民心相通。
(作者为厦门大学南洋研究院教授)
